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VALORACIONS DEL SEMINARI DE PRÀCTICA REFLEXIVA 
Participants: 6 tutors/es 










































































5 -  Molt d'acord 2 33% 
 
 

















5 -  Molt d'acord 5 83% 
 
 
5. La sessió permetrà millorar la qualitat de la meva participació com a tutor/a de les 











































5 -  Molt d'acord 1 17% 
 
 
7. Altres valoracions que volgueu afegir 
 
Caldria haver profunditzat una mica més i posar en pràctiques situacions reals nostres. Però, en 
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